




                        ▲越南阮勸中學董事長 DO BAO GIAO（左五）率團蒞校參訪，本校郭 
                          校長艶光（右五）、國際處洪組長雅惠（右四）與來賓合影。 
 




  此次參訪團一行 21 人，由阮勸中學董事長 DO BAO GIAO 領軍，成員以阮勸中學及金蓮高中師生為主，另有數名大學生
及企業代表等。郭校長接見來賓時表示，本校為一國立之優質學府，培育出許多中學校長與教師；不過除教育領域的傳統優
勢外，本校在理工及人文等領域亦有傑出發展，目前已轉型為綜合性大學。此外，本校設有語文中心，提供華語課程，因此
他歡迎兩所中學畢業生來校就讀，DO BAO GIAO 董事長亦對郭校長表達未來進一步合作的期盼。 
  
  隨後本校陳副校長明飛主持歡迎座談會，並由阮勸中學 HOANG THAI DUONG 校長介紹該校。阮勸中學為私立的寄宿學
校，於胡志明市及平陽省共有 5 個校區，學生總數約 7,300 名；該校大學入學考試錄取率約九成五。來賓對畢業生至本校留
學有高度興趣，與本校師長包括國際處洪組長雅惠及教務處代表等就外籍生學費、獎助學金及住宿等議題交換意見。 
  






▲郭校長（右二）與越南阮勸中學董事長 DO BAO GIAO      ▲ 陳副校長（右）主持交流座談會。 




▲交流座談會會議一景。                                 ▲阮勸中學校長（左二）介紹該校。 
 
  
▲陳副校長（前排右二）、國際處洪組長雅惠（前排右）與   ▲來賓走訪本校校園。 
  來賓合影。 
 
 
▲來賓參觀本校圖書館。 
 
